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 " BOE 1 BSHVNFOU EFNPUJPO XJUI QSFWFSCBM
JNN	Bࣙ
 JO 0ME BOE .JEEMF *SJTI
4UFGBO %FEJP BOE 1BVM 8JENFS
6OJWFSTJUZ PG ;VSJDI
य़F JOUSJDBUF QSFWFSCBM DPNQMFY PG &BSMZ *SJTI IPTUT B NPSQIFNF JNN	Bॴ
 XJUI WFSZ
QFDVMJBS DPOTUSVDUJPOBM BOE TFNBOUJD QSPQFSUJFT *O UIJT BSUJDMF XF WFOUVSF UP HJWF B EF
TDSJQUJPO PG JNN	Bॴ
 CZ UBLJOH JOUP BDDPVOU UIF WBSJPVT DIBOHFT JU JOEVDFT PO BSHVNFOU
SFQSFTFOUBUJPO BOE FYQMPSF IPX JU NPEJ੗FT UIF TFNBOUJDT PG UIF WFSC TUFN JU DPNCJOFT
XJUI य़F DISPOPMPHZ PG UIF EBUB BU PVS EJTQPTBM TVHHFTUT UIBU JU ੗STU EFOPUFE SFDJQSPDBM
TUBUFT PG B੖BJST BOE RVJDLMZ EFWFMPQFE JOUP B EFWJDF FYQSFTTJOH DPMMFDUJWF TJNVMUBOFPVT
BDUJPO FWFOUT 	३ॹ१ J F NVMUJQMF QBSUJDJQBOUT QFSGPSN UIF TBNF BDUJPO JO UIF TBNF UFNQPSBM
BOE MPDBUJPOBM TF॒JOH CVU OPU PO FBDI PUIFS
 BOE GSPN UIF QPJOU PG WJFX PG TFNBOUJDT BSF
USFBUFE BT BDUJWF WFSCT "T GBS BT BSHVNFOU SFQSFTFOUBUJPO JT DPODFSOFE JU EFWFMPQT JOUP





*O B TIPSU DPNNVOJDBUJPO 0۝#SJFO 	 ۗ
 QSPWJEFT B TVDDJODU BDDPVOU PG UIF VTF PG JNN	Bॴ

	F%*- T W JNNB O IUUQFEJMRVCBDVL
 BOE WFSZ BDDVSBUFMZ EJTUJOHVJTIFT UXP DPOTUSVDUJPOT
OBNFMZ B ۠QFSTPOBM SFDJQSPDBMۡ DPOTUSVDUJPO XJUI QMVSBM WFSCBM FOEJOHT UIBU BHSFF XJUI UIF TVCKFDU JO
UIF OPNJOBUJWF 	DG ॶॲ JO FY 
 BOE B TFDPOE ۠JNQFSTPOBM ۡ DPOTUSVDUJPO XJUI UIF WFSC JOWBSJBCMZ JO UIF
ॹ७ JO XIJDI UIF BSHVNFOUT BSF NBSLFE XJUI UIF QSFQPTJUJPO EP 	FY B









ۜUIF QFPQMF TVQQSFTT FBDI PUIFS۝ 	5#' Q 

 8F HSBUFGVMMZ BDLOPXMFEHF UIF BTTJTUBODF PG &MJB "DLFSNBOO JO DPMMFDUJOH UIF NBUFSJBM UIF BEWJDF PG .­DIF¡M )PZOF
JO NB॒FST DPODFSOJOH &BSMZ .PEFSO *SJTI UIF QIJMPMPHJDBM BEWJDF PG &SJDI 1PQQF BOE UIF TVHHFTUJPOT NBEF CZ 'MPSJBO
4PNNFS "OZ SFNBJOJOH FSSPST BSF PVS PXO य़JT XPSL XBT TVQQPSUFE CZ UIF 4XJTT /BUJPOBM 4DJFODF 'PVOEBUJPO VOEFS
HSBOU BHSFFNFOU $34**@ -JOHVJTUJD NPSQIPMPHZ JO UJNF BOE TQBDF 	-J.J54

 JNN	Bॴ
 JT B QVSFMZ DPOWFOUJPOBM DPWFS GPSN GPS BMM NPSQIPOPMPHJDBM NBOJGFTUBUJPOT TVCTVNFE VOEFS JNNB O JO F%*-
IUUQFEJMRVCBDVL 4VQFSTDSJQU ॴ JO JNN	Bॴ
 JOEJDBUFT UIF QPUFOUJBM NPSQIPOPMPHJDBM OBTBMJ[BUJPO PG UIF
GPMMPXJOH TFHNFOU
 "CCSFWJBUJPOT VTFE JO UIF HMPTTFT  ੗STU QFSTPO   TFDPOE QFSTPO   UIJSE QFSTPO १ ੗STU BSHVNFOU PG B UXPQMBDF
QSFEJDBUF १३३ BDDVTBUJWF १ॸॺ BSUJDMF ४१ॺ EBUJWF ५ॳॶ८ FNQIBUJD 	QBSUJDMF
 ६ॻॺ GVUVSF ७ UIJSE BSHVNFOU PG
B UISFFQMBDF QSFEJDBUF ७५ॴ HFOJUJWF ८१२IBCJUVBM ८ॵॴIPOPSJ੗D ९ॳॶ६ JNQFSGFDUJWF ९ॴ४५६ JOEF੗OJUF ९ॴॺ
JOUFOTJ੗FS ॳ NBTDVMJOF ॴ  OFVUFS ॴ५७  OFHBUJWF ॴॵॳ  OPNJOBUJWF ॶ  OE BSHVNFOU PG B UXPQMBDF QSFEJDBUF ॶ१ॹॹ 
QBTTJWF ॶॲ  QMVSBM ॶॲॻॶ  QMVQFSGFDU ॶॵॹॹ  QPTTFTTJWF ॶॸॵ  QSPOPVO ॶॸॹ  QSFTFOU ॶॸॺ  QSFUFSJUF ॶॹॺ  QBTU ॶॺ३ॲ 
QBSUJDMF ॶॼ  QSFWFSC ॸ५३  SFDJQSPDBM ॸ५६ॲ  SF੘FYJWF ॹ  TJOHMF BSHVNFOU PG B POFQMBDF QSFEJDBUF ॹ७  TJOHVMBS ॹॵ३ 
TPDJBUJWF ॹॻ२॰ TVCKVODUJWF ॺॸ१ॴॹ USBOTJUJWF ॼॴ WFSCBM OPVO *O BMM FYBNQMFT XF TFQBSBUF SFMFWBOU NPSQIFNFT





























ۜUIFO IF UBMLFE UP IJT UXP CSPUIFST۝ 	#. Q 

"T VTVBM य़VSOFZTFO۝T 	(0* G
 QSFTFOUBUJPO PG UIF SFMFWBOU GBDUT DPOUBJOT B EFUBJMFE BOE NPTU
VTFGVM EFTDSJQUJPO JNN	Bॴ
 JT FUZNPMPHJDBMMZ SFMBUFE UP UIF QSFQPTJUJPO JNN JNC ۜBSPVOE BCPVU۝ BOE
UIF MFYJDBM QSFWFSC JNNw ۜJE۝ BOE DBO PDDVS JO DPNCJOBUJPO XJUI QSFQPTJUJPOT GPSNJOH BEWFSCT MJLF
JNNBOFUBS ۜNVUVBMMZ۝ JNNBMMF ۜUPHFUIFS TJNVMUBOFPVTMZ۝ PS JNNBTFDI ۜJO UVSO۝ BOE XJUI WFSCT
GPSNJOH SFDJQSPDBMT
य़VSOFZTFO 	(0* ۗ
 BOE 0۝#SJFO 	 ۗ
 BTTVNF JNN	Bॴ
 UP CF JEFOUJDBM XJUI UIF
MFYJDBM QSFWFSC JNNw CVU OPUF UIBU JU JT OFWFS BDDFOUFE XIFO VTFE XJUI SFDJQSPDBM GPSDF BT JT JMMVTUSBUFE
JO FYY B BOE C JO B UIF BDDFOU MJFT PO UIF MFYJDBM QSFWFSC JNNw SFTVMUJOH JO UIF MFOJUJPO PG UIF JOJUJBM
DPOTPOBOU PG UIF SPPU U©JU XIJMF JO C UIF QPTJUJPO PG UIF JO੗YFE QSPOPVO O TIPXT UIBU UIF BDDFOU MJFT
PO UIF ੗STU TZMMBCMF PG UIF QSPUPUPOJD GPSN wBDDBNBS *G JNN XFSF BDDFOUFE TZODPQF BOE TVCTFRVFOU
QIPOPMPHJDBM QSPDFTTFT XPVME ZJFME B GPSN OJOwJNDIBNBS य़FSFGPSF JNN	Bॴ
 JT USFBUFE BT B DPOKVODU
QBSUJDMF EJTUJODU GSPN UIF MFYJDBM QSFWFSC JNNw 	۠VOFDIUF ,PNQPTJUJPOۡ 7(, WPM  Q 
 &Y C BMTP
TIPXT UIBU JNN	Bॴ
 EPFT PDDVQZ OFJUIFS UIF TBNF TMPU BT UIF OFHBUJPO O­ OPS BT UIF JO੗YFE QSPOPVOT
य़F QPTJUJPO PG UIF BVHNFOU SP JO FY D JOEJDBUFT UIBU JU DBO JO GBDU DPPDDVS XJUI JNN	Bॴ
 BOE UIVT
























ۜ"OE UIFZ EFDJEFE UIBU IF XIP XBT UIF ੗STU PG UIFN UP EJF ۝۪ 	%­BT NBDDM©SFDI -- Q 

#VJMEJOH PO UIF ੗OEJOHT PG 0۝#SJFO BOE य़VSOFZTFO XF XJMM ੗STU EJTDVTT UIF EJ੖FSFOU DPOTUSVDUJPO
UZQFT BT EF੗OFE CZ BSHVNFOU NBSLJOH BOE BSHVNFOU SFQSFTFOUBUJPO 	WFSCBM FOEJOH JO੗YJOH DBTF
QSFQPTJUJPOT TFDUJPO 
 TFDPOEMZ FMBCPSBUF PO UIF SBOHF PG TFNBOUJD EJWFSTJUZ PG UIF EFSJWFE DPOTUSVDUJPOT
JOWPMWJOH JNN	Bॴ
 	TFDUJPO 
 BOE ੗OBMMZ TLFUDI UIF EJBDISPOZ PG UIF JNN	Bॴ
 DPOTUSVDUJPOT 	TFDUJPO

 *O TFDUJPO  XF EJTDVTT UIF ੗OEJOHT BOE QSPWJEF B TVNNBSZ PG UIJT BSUJDMF
*U TIPVME CF OPUFE UIBU UIJT BSUJDMF BJNT BU B ੗STU EFUBJMFE EFTDSJQUJPO PG UIF &BSMZ *SJTI DPOTUSVDUJPOT
DPOUBJOJOH JNN	Bॴ
 य़F EBUB QSFTFOUFE JO UIJT QBQFS IBT CFFO ESBXO GSPN WBSJPVT TPVSDFT 	NPTU
QSPNJOFOUMZ F%*- T W JNNB O BOE JODMVEJOH ,BWBOBHI  (SJਖ਼UI BOE 4UJॏFS OE
 BOE JT CZ OP
NFBOT FYIBVTUJWF 5FTUJOH PVS DPODMVTJPOT BOE DBUFHPSJTBUJPOT BHBJOTU B MBSHFS DPSQVT PG &BSMZ *SJTI
QSPTF XPVME CF EFTJSBCMF
 $POTUSVDUJPO UZQFT
0۝#SJFO 	 ۗ
 BOE *STMJOHFS 	 ۗ
 SFDPHOJ[F UXP DPOTUSVDUJPOT UIBU BSF CBTJDBMMZ
EJTUJOHVJTIFE CZ UIF SFGFSFOUJBMJUZ PG UIF JO੗YFE QSPOPVO BOE UIF WFSCBM FOEJOH BOE CZ XIFUIFS OPNJOBM
 य़F USBOTJUJWF SFBEJOH PG UIJT FYBNQMF XJMM CF EJTDVTTFE JO TFDUJPOT  BOE 
 *STMJOHFS۝T 	 ۗ
 TIPSU USFBUNFOU PG &BSMZ *SJTI JNN	Bॴ
 TVNNBSJTFT UIF XPSL PG 0۝#SJFO BOE य़VSOFZTFO
BEEJOH B MJTU PG WFSCT VTFE XJUI JNN	Bॴ


QBSUJDJQBOUT PG UIF WFSCBM BDUJPO BSF JOUSPEVDFE CZ UIF QSFQPTJUJPO EP ۜUP۝ PS TPNFUJNFT GSJ ۜBHBJOTU۝
8IJMF UIFTF UXP CSPBEFS DIBSBDUFSJTBUJPOT TFFN CBTJDBMMZ DPSSFDU UIF BOBMZTJT PG PVS NBUFSJBM SFWFBMT B
MBSHFS TQFDUSVN PG TJY DPOTUSVDUJPOT UIBU XJMM CF EJTDVTTFE CFMPX JO EFUBJM
य़F NPTU JNQPSUBOU LJOE PG NPSQIPTZOUBDUJD DIBOHFT DBVTFE CZ BEEJOH JNN	Bॴ
 UP B WFSCBM TUFN
SFMBUFT UP BSHVNFOU SFBMJTBUJPO य़FTF DIBOHFT PDDVS PO NPSQIPTZOUBDUJD EFWJDFT UIBU BSF DPNNPOMZ
JOWPMWFE JO 0ME BOE .JEEMF *SJTI BSHVNFOU TFMFDUJPO OBNFMZ QSPOPNJOBM JO੗YFT WFSCBM FOEJOHT BSHV
NFOU NBSLJOH BOE WFSCBM BHSFFNFOU /PUF UIBU GPMMPXJOH #JDLFM BOE /JDIPMT  Q  #JDLFM 
Q  8JU[MBDL.BLBSFWJDI  G XF EF੗OF BSHVNFOUT OVNFSJDBMMZ BT TFU PG HFOFSBMJ[FE TFNBOUJD
SPMFT JO UIF GPMMPXJOH NBOOFS UIF ॹ BSHVNFOU JT UIF POMZ BSHVNFOU PG B POFBSHVNFOU QSFEJDBUF *O
UXPBSHVNFOU QSFEJDBUFT १ TUBOET GPS UIF NPSF BHFOUMJLF BOE ॶ GPS UIF NPSF QBUJFOUMJLF BSHVNFOU
य़SFFQMBDF QSFEJDBUFT GFBUVSF JO BEEJUJPO UP UIF NPTU BHFOUMJLF १ BSHVNFOU UIF NPSF QBUJFOUMJLF ७
BSHVNFOU BOE UIF ॺ BSHVNFOU XIJDI JT UIF OFJUIFS NPSF BHFOUMJLF OPS NPSF QBUJFOUMJLF BSHVNFOU PG
B UISFFBSHVNFOU QSFEJDBUF
य़FTF EFWJDFT SFTQPOE UP UIF BEEJUJPO PG JNN	Bॴ
 JO UIF GPMMPXJOH XBZ 	TVNNBSJ[FE JO 5BCMF 

1SPOPNJOBM JOGJYFT DPNNPOMZ JOEFY UIF BSHVNFOU UIBU BTTVNFT UIF ॶ SPMF 	BMTP XJUI TQFFDI BDU
QBSUJDJQBOUT JO QBTTJWF DPOTUSVDUJPOT DG (0* Q 
 8IFO UIF JO੗Y DPPDDVST XJUI UIF BMMPNPSQI
JNN PG JNN	Bॴ
 UIF JO੗Y BMXBZT TFMFDUT UIF १ BOE UIF ॶ BSHVNFOU TJNVMUBOFPVTMZ BOE JT BMXBZT
JO UIF QMVSBM 	FH C BOE C CFMPX
 0O UIF PUIFS IBOE XIFO UIF BMMPNPSQI JNNBॴ JT BEEFE UP
UIF WFSC UIF TMPU GPS QSPOPNJOBM JO੗YFT JT OPU ੗MMFE JF Bॴ BCTPSCT UIF QPTJUJPO PG QSPOPNJOBM
JO੗YFT
7FSCBM FOEJOHT VTVBMMZ SFQSFTFOU UIF SFGFSFOU UIBU BTTVNFT UIF ॹ१ SPMF 8IFO B WFSC DPNCJOFT XJUI
JNN	Bॴ
 UIF ॹ१ BSHVNFOU NBZ MBDL B SFQSFTFOUBUJPO PO UIF MFWFM PG UIF WFSCBM FOEJOH *O
UIJT DBTF UIF MB॒FS UBLFT BO JOWBSJBCMF EFGBVMU GPSN XIJDI GPSNBMMZ DPSSFTQPOET UP UIF ॹ७ GPS
JOTUBODF JO UIF FYBNQMFT B BCPWF BOE  CFMPX
"SHVNFOU NBSLJOH FWFOUVBMMZ SFBDUT UP QSF੗YJOH XJUI JNN	Bॴ
 CZ EFNPUJOH UIF BSHVNFOUT य़VT
UIF BSHVNFOU GSBNFT PG VOEFSJWFE WFSCT UIBU DPOTJTU PG OPNJOBUJWFNBSLFE ॹ१ BOE BDDVTBUJWF
NBSLFE ॶ BSHVNFOUT TIJॏ UP QSFQPTJUJPOBM NBSLJOH EFQFOEJOH PO UIF DPOTUSVDUJPO UIF GSBNFT PG
EFSJWFE WFSCTNBSL १ BOE ॹ BSHVNFOUT XJUI UIF QSFQPTJUJPO EP ۜUP۝ 	FYBNQMFT  BOE  SFTQFDUJWFMZ

*O DPOTUSVDUJPOT XJUI SFDJQSPDBM TFNBOUJDT JO XIJDI BMM SFGFSFOUT BTTVNF CPUI UIF १ BOE UIF ॶ
SPMF 	१ॶ FY 
 १ॶ BSHVNFOUT BSF NBSLFE XJUI EP UPP य़F QSFQPTJUJPO GSJ ۜBHBJOTU۝ JT B NBSLFS
GPS EFNPUFE ॶ BSHVNFOUT GPS FYBNQMF JO 	

7FSCBM BHSFFNFOU BT B SVMF TFMFDUT ॹ१ BSHVNFOUT JO UIF OPNJOBUJWF DBTF 8IFO B WFSC JT DPNCJOFE
XJUI JNN	Bॴ
 WFSCBM OVNCFS BHSFFNFOU NBZ TFMFDU १ॶ BSHVNFOUT UIBU BSF NBSLFE CZ B
QSFQPTJUJPO 	DG FYBNQMF 
 UPP PS CF TVTQFOEFE J F UIF WFSC UBLFT B EFGBVMU 	ॹ७
 GPSN
*O OPOF PG UIF DPOTUSVDUJPOT EJTDVTTFE JO UIJT TFDUJPO UIF NBSLJOH CZ JNN	Bॴ
 SFEVDFT PS JODSFBTFT
UIF OVNCFS PG BSHVNFOUT PG UIF QSFEJDBUF J F UIF JOWFOUPSZ PG SPMFT JT QSFTFSWFE 	EVCCFE ۠PQFSBUJPOBM
EJBUIFTFTۡ JO ,VMJLPW  Q 
 )PXFWFS UIF EFSJWBUJPO XJUI JNN	Bॴ
 NBZ DBVTF UIF EFNPUJPO PG
UIF १ BSHVNFOU BMPOF 	FY B
 PG UIF १ BOE ॶ BSHVNFOU TJNVMUBOFPVTMZ 	
 PS PG UIF ॹ BSHVNFOU 	

6OMJLF JO .JEEMF 8FMTI XIFSF UIF QSF੗YJOH PG UIF FUZNPMPHJDBMMZ DPHOBUF ZN NBZ JOEVDF UIF EFNPUJPO
PG UIF ॶ BSHVNFOU BMPOF 	DG FYBNQMF 
 य़JT DPOTUSVDUJPO RVBMJ੗FT BT NPSQIPMPHJDBM BOUJQBTTJWF J F B
DPOTUSVDUJPOBM UZQF JO XIJDI VOMJLF JO QBTTJWFT JU JT OPU UIF TVCKFDU UIBU JT FJUIFS TVQQSFTTFE PS SFBMJ[FE
BT BO PCMJRVF BSHVNFOU CVU UIF EJSFDU PCKFDU DG 'SFODI BOUJQBTTJWF &MMF TڣFTU BQFS§VF EF TPO FSSFVS WT
 8F VTF १ॶ GPS TVCKFDUۗEJSFDU PCKFDU SFDJQSPDBMT NFBOJOH UIBU CPUI BSHVNFOUT BDU PO FBDI PUIFS BOE BTTVNF UIF १ BOE
UIF ॶ SPMF BU UIF TBNF UJNF DG ,VMJLPW  G ,¶OJH BOE (BTU 
 %VF UP UIF MBDL PG TVCKFDU BHSFFNFOU PO UIF WFSC TPNF JNN	Bॴ
 DPOTUSVDUJPOT BSF PॏFO BEESFTTFE JO B CSPBE NBOOFS
BT JNQFSTPOBMT FH JO 7FOESZFT  G /PUF UIBU UIF DPOTUSVDUJPOT EJTDVTTFE IFSF BSF OPU UP CF DPOGVTFE XJUI UIF
NPSQIPMPHJDBM *OTVMBS $FMUJD DBUFHPSZ JNQFSTPOBM 	7(, WPM  ۗ


5BCMF  "SHVNFOU TFMFDUJPO TDIFNFT PG JO੗YFT WFSCBM FOEJOHT BSHVNFOU NBSLJOH BOE BHSFFNFOU XJUI
VOEFSJWFE WFSCT BT PQQPTFE UP WFSCT EFSJWFE XJUI JNN	Bॴ






 १ॶ XJUI JNN
C






 OPOF 	EFGBVMU WFSC GPSN

BSHVNFOU NBSLJOH OPNJOBUJWF TFMFDUT ॹ १
BDDVTBUJWF TFMFDUT ॶ
B
 OPNJOBUJWF TFMFDUT १ॶ
C
 EP ۜUP۝ TFMFDUT ॹ १ॶ
D
 GSJ ۜBHBJOTU۝ TFMFDUT ॶ
E





ॹ १ JO UIF OPNJOBUJWF B
 १ॶ JO UIF OPNJOBUJWF
C
 १ॶ NBSLFE XJUI EP ۜUP۝
D
 BHSFFNFOU TVTQFOEFE
BDUJWF &MMF B BQFS§VF MFT NPOUBHOFT 	DG +BOJD  Q  *STMJOHFS  G PO .JEEMF 8FMTI
 4VDI





















ۜ"OE BT IF JT MJTUFOJOH GPS UIF DSZ PG IJT QBDL ۝۪ 	1,. G

*O UIF GPMMPXJOH TFDUJPOT UIF &BSMZ *SJTI DPOTUSVDUJPO UZQFT XF XFSF BCMF UP JEFOUJGZ BSF EFTDSJCFE
XJUI SFTQFDU UP UIF WBSJBCMFT NFOUJPOFE BCPWF " TVNNBSZ PG UIF UZQFT JT HJWFO JO UBCMF 
 *OGJYFT OPOEFGBVMU WFSCBM FOEJOH ࣌ࣛ BHSFFNFOU ࣌ࣛ JO OPNJOBUJWF DBTF
य़JT DPOTUSVDUJPO DPOGPSNT NPTU UP EFGBVMU BSHVNFOU TFMFDUJPO JO 0ME *SJTI BOE JOWPMWFT JO੗YFT WFSCBM
FOEJOHT BOE DBTF DG FY B UIBU DPOUBJOT UIF WFSC BEwHM¡EBUIBS BT DPNQBSFE UP FY C XJUI UIF TBNF



















ۜय़FO "MJMM BOE .FEC UBMLFE XJUI FBDI PUIFS۝ 	5#' Q 

*O C UIF BEEJUJPO PG JNN	Bॴ
 UP UIF UXPQMBDF QSFEJDBUF BEwHM¡EBUIBS JOEVDFT B UZQJDBM SFDJQSPDBM
SFBEJOH JO XIJDI UIF QBSUJDJQBOUT BTTVNF CPUI UIF १ SPMF BOE UIF ॶ SPMF TJNVMUBOFPVTMZ *O FBDI NPS
QIPTZOUBDUJD SFQSFTFOUBUJPO JF JO UIF QSPOPNJOBM JO੗Y UIF WFSCBM FOEJOH BOE DBTF BTTJHONFOU CPUI
BSHVNFOUT TIBSF B DPNNPO USFBUNFOU CPUI BSF KPJOUMZ SFQSFTFOUFE JO UIF JO੗Y T BOE UIF WFSCBM FOEJOH
FU BOE CPUI OPNJOBM SFQSFTFOUBUJPOT PG UIF BSHVNFOUT BSF BTTJHOFE UIF OPNJOBUJWF 7FSCBM BHSFFNFOU
TFMFDUT UIF १ॶ BSHVNFOU JO UIF OPNJOBUJWF
 /POEFGBVMU WFSCBM FOEJOH ࣌ࣛ BHSFFNFOU ࣌ࣛ JO OPNJOBUJWF DBTF
"U B RVJUF FBSMZ EBUF JO UIF IJTUPSZ PG UIF JNN	Bॴ
DPOTUSVDUJPO UIF BSHVNFOUT XFSF CBOOFE GSPN
JO੗YJOH BOE UIF TMPU GPSNFSMZ PDDVQJFE CZ UIF JO੗YFE QSPOPVO XBT ੗MMFE CZ B OPOSFGFSFOUJBM FMFNFOU

Bॴ UIF PSJHJO PG XIJDI JT VODMFBS HJWJOH JNN JUT DIBSBDUFSJTUJD TIBQF JNNBॴ "T GBS BT DBTF WFSCBM









ۜय़F UXP IPTUT TFF FBDI PUIFS۝ 	5#' Q 

 /POEFGBVMU WFSCBM FOEJOH ࣌ࣛ BHSFFNFOU EFNPUFE ࣌ࣛ BSHVNFOUT 	EP

य़F UIJSE DPOTUSVDUJPO UZQF EJ੖FST GSPN UIF TFDPOE JO POF NBKPS SFTQFDU XIJMF CPUI BSHVNFOUT BSF
TUJMM TFMFDUFE CZ UIF WFSCBM FOEJOH BOE BHSFFNFOU QSPOPNJOBM BOE OPNJOBM FYQSFTTJPOT PG UIF SFGFSFOUT
TJNVMUBOFPVTMZ BTTVNJOH UIF १ BOE ॶ SPMF BSF OPU TFMFDUFE CZ UIF OPNJOBUJWF DBTF CVU JOTUFBE BSF CPUI
EFNPUFE BOE ੘BHHFE CZ UIF QSFQPTJUJPO EP ۜUP۝ SFRVJSJOH UIF EBUJWF DG FY  )FSF UIF १ॶ BSHVNFOUT
BSF CPUI SFQSFTFOUFE JO UIF 11 EPJC BOE JO UIF WFSCBM FOEJOH 7FSCBM OVNCFS BHSFFNFOU BMTP TFMFDUT UIF
१ॶ BSHVNFOUT XIJDI SVOT DPVOUFS UP FYQFDUBUJPOT TJODF WFSCBM BHSFFNFOU JT OPU VTVBMMZ USJHHFSFE CZ
BSHVNFOUT UIBU BSF OPU JO UIF OPNJOBUJWF DBTF JO &BSMZ *SJTI 	BOE HFOFSBMMZ JO *OEP&VSPQFBO MBOHVBHFT
GPS UIBU NB॒FS

य़F TDBSDJUZ PG OPOUIJSE QFSTPO FYBNQMFT NBLFT JU EJਖ਼DVMU UP EFDJEF XIFUIFS UIJT DPOTUSVDUJPO
EJTQMBZT CPUI OVNCFS BOE QFSTPO BHSFFNFOU PS XIFUIFS UIF WFSC EFGBVMUT UP B UIJSE QMVSBM य़F GPSN













ۜXF EJFE CZ FBDI PUIFS۝T IBOE۝
	3FJDOF 'PUIBJE $BOBJOOF  $&-5 I॒QXXXVDDJFDFMUQVCMJTIFE(

 %FGBVMU WFSCBM FOEJOH OP BHSFFNFOU EFNPUFE ࣌ࣛ ࣞ BSHVNFOUT 	EP

*O UIF GPVSUI DPOTUSVDUJPO UIF WFSCBM FOEJOH JT JOWBSJBCMZ JO UIF ॹ७ 	टUJS JO 
 J F WFSCBM BHSFFNFOU
JT TVTQFOEFE BMUPHFUIFS य़F १ॶ BSHVNFOUT BSF EFNPUFE BOE IFBEFE CZ UIF QSPQPTJUJPO EP ۜUP۝ BT JT






ۜUIFZ EPO۝U LOPX FBDI PUIFS۝
*G POF PS CPUI QBSUJDJQBOUT PG UIF WFSCBM BDUJPO BSF OPNJOBM UXP TUSBUFHJFT BSF FNQMPZFE FJUIFS EP
HPWFSOT B QISBTF XJUI UXP DPPSEJOBUFE EFQFOEFOUT BT JO FY B PS ܀ PDVT ۜBOE۝ DPOKPJOT UXP QSFQPTJUJPOBM




















ۜTP UIBU IF BOE UIF FODBNQFE IPTU UIBU XBT JO .BH . TFF FBDI PUIFS۝
	-- #SJTMFDI .³S .BJHF .VJSUIFNOJ
 
 F%*- 	T W JNNB O
 HJWFT B UIJSE QMVSBM QPTTFTTJWF QSPOPVO PS B UIJSE TJOHVMBS NBTDVMJOF JO੗YFE QSPOPVO BT QPTTJCMF
PSJHJOT PG UIF OBTBMJTJOH B BOE य़VSOFZTFO 	(0* ۗ
 MJOLJOH UIF SFDJQSPDBM QBSUJDMF JNNBॴ UP UIF ੗STU QBSU PG
BEWFSCT PG UIF UZQF JNNBOFUBS ۜNVUVBMMZ۝ PS JNNBMMF ۜUPHFUIFS TJNVMUBOFPVTMZ۝ BOBMZTFT JU BT B UIJSE QMVSBM QPTTFTTJWF
QSPOPVO
 /PUF UIBU JO UIJT DBTF UIF OVNCFS WBMVF PG UIF WFSCBM FOEJOH NBZ CF JO੘VFODFE CZ UIF PDDVSSFODF PG UIF SFGFSFOUT JO UIF
QSFDFEJOH DPOUFYU UPP
















ۜUIFO $POHBM BOE $POBMM NFU۝ 	#.3 QQ  

य़JT QB॒FSO BMTP PDDVST XJUI POFQMBDF WFSCT DG  *O UIJT FYBNQMF UIF SFGFSFOUT DMFBSMZ EPO۝U BDU PO
FBDI PUIFS JU SBUIFS EFTDSJCFT BO BDUJPO JO XIJDI BMM QBSUJDJQBOUT QFSGPSN UIF TBNF BDUJPO TJNVMUBOFPVTMZ
*O UIJT QBQFS XF VTF UIF UFSN DPMMFDUJWF TJNVMUBOFPVT BDUJPO 	३ॹ१






ۜUIFZ TUBOE UPHFUIFS۝ 	5¡JO #³ 3FHBNBJO *5 WPM  QQ  

य़JT QFDVMJBS BSHVNFOU GSBNF JT OPU XJUIPVU QBSBMMFM JO &BSMZ *SJTI UIF DPNQPVOE WFSC DPOwSJDD ۜNFFUT۝




















ۜUIFO *QTFVT TPO PG "TPQJVT BOE "SDVT ੗HIU BHBJO۝ 	5O5 ۗ

 %FGBVMU WFSCBM FOEJOH OP BHSFFNFOU EFNPUFE ࣌ 	EP
 BOE ࣛ 	GSJ
 BSHVNFOUT
*O UIJT DPOTUSVDUJPO UIF १ BOE ॶ BSHVNFOU BSF EFNPUFE CVU NBSLFE EJ੖FSFOUMZ POF XJUI UIF QSFQPTJUJPO














ۜUIFO IF UBMLFE UP IJT UXP CSPUIFST۝ 	#. Q 

*O BMM FYBNQMFT PG PVS DPMMFDUJPO UIF UXP BSHVNFOUT NBSLFE CZ EP BOE GSJ SFTQFDUJWFMZ BSF OFWFS
DPPSEJOBUFE BSHVNFOUT NBSLFE CZ GSJ PO UIF PUIFS IBOE EP PDDVS JO DPOKVODUT DG FY  *U JT TUSBJHIU
GPSXBSE UP BTTVNF UIBU UIF NPSQIPMPHJDBM DPEJOH SF੘FDUT UIF TFQBSBUJPO PG UIF १ 	EP
 BOE UIF ॶ 	GSJ

SPMF य़JT EFQPOFOUMJLF CFIBWJPVS JO UFSNT PG TFNBOUJDT OJDFMZ ੗UT JO XJUI UIF PCTFSWBUJPO NBEF CZ
य़VSOFZTFO 	(0* Q 


























ۜIF XPO۝U TFF NF JO IFBWFO OPS UIF BSDIBOHFMT OPS UIF BQPTUMFT۝
	$% g 

"T GPS DPOTUJUVFOU PSEFS JO BMM FYBNQMFT JO PVS TBNQMF UIF BSHVNFOU NBSLFE XJUI EP PDDVST JNNFEJ
BUFMZ BॏFS UIF WFSC BOE UIF BSHVNFOU NBSLFE XJUI GSJ JOWBSJBCMZ PDDVQJFT UIF UIJSE QPTJUJPO य़JT PSEFS
JT DPNQBSBCMF UP UIF 7 4ॴॵॳ 0१३३ PSEFS JO SFHVMBS UXPQMBDF QSFEJDBUFT *O BMM FYBNQMFT BU PVS EJTQPTBM
UIF १ BSHVNFOU JT B ॹ७ य़JT NBLFT JU JNQPTTJCMF UP EFDJEF XIFUIFS UIF ॹ७ OVNCFS BOE QFSTPO WBMVFT
PG UIF ੗OJUF WFSC 	ॹ७ O­NBOBDJHF JO FY 
 SBUIFS SFQSFTFOU WFSCBM BHSFFNFOU XJUI UIFJS SFTQFDUJWF १
BSHVNFOU 	EP ॹ७ JO 
 UIBO B DPOTUSVDUJPOXJEF JOWBSJBCMF EFGBVMU GPSN
य़JT DPOTUSVDUJPO DPNCJOFT UIF EFNPUJPO PG UIF १ BSHVNFOU UZQJDBM GPS QBTTJWF DPOTUSVDUJPOT XJUI
UIF EFNPUJPO PG UIF ॶ BSHVNFOU B QSPDFTT DMPTFMZ BTTPDJBUFE XJUI BOUJQBTTJWFT 	$SFJTTFMT  +BOJD


"HBJO UIJT BSHVNFOU GSBNF DBO CF GPVOE XJUI UIF VOEFSJWFE WFSC DPOwSJDD
 8F UBLF UIF WFSCBM GPSN wTJTFEBS UP CF BO JOTUBODF PG UIF IBSEMZ B॒FTUFE TJNQMFY TJTTJEJS 	4DIVNBDIFS  ۗ
 BT
UIF BMUFSOBUJWF JOUFSQSFUBUJPO CZ 8JOEJTDI BOE 4UPLFT UBLJOH JU BT B QSFUFSJUBM GPSN PG TBJEJE ۜTJUT DPNFT UP B TUBOE۝ JT BU















ۜIF FODPVOUFSFE $º $IVMBJOO BU UI .³S۝ 	"JEFE (VJMM ܀ (BJSC -- Q 

 %FGBVMU WFSCBM FOEJOH OP BHSFFNFOU EFNPUFE ࣌ 	EP
 ࣛ JO UIF BDDVTBUJWF DBTF
य़F MBTU DPOTUSVDUJPO UZQF PDDVST POMZ PODF JO PVS TBNQMF BOE UIFSFGPSF JUT TUBUVT JT RVJUF VODMFBS
)PXFWFS JU JT CZ OP NFBOT FYDMVEFE UIBU UIFSF BSF NPSF B॒FTUBUJPOT JO UIF DPSQVT UIBU NBZ IBWF FTDBQFE
PVS B॒FOUJPO $PNQBSFE UP UIF VOEFSJWFE DPOTUSVDUJPO JO C UIF QSF੗YJOH PG JNN	Bॴ
 UP UIF TUFN
SPTBJH JO B EFNPUFT UIF १ BSHVNFOU JOUP BO PCMJRVF 11 IFBEFE CZ EP XIFSFBT UIF ॶ BSHVNFOU DPNSBD
SFNBJOT JO UIF BDDVTBUJWF DBTF %J੖FSFOU GSPN UIF VOEFSJWFE DPOTUSVDUJPO 	FY C
 UIF १ BSHVNFOU EP ۆ














ۜCPUI IF BOE 1SPU©TBMºT SFBDIFE UIF CB॒MF PG UIFN CPUI۝










ۜUIFO UIFZ SFBDI (۝T IPVTF۝ 	'MFE #SJDSFOE -6 Q 

 /POGJOJUF DPOTUSVDUJPOT
"MPOHTJEF UIF ੗OJUF DPOTUSVDUJPOT EJTDVTTFE JO UIJT QBQFS B DPOTJEFSBCMF OVNCFS PG WFSCBM OPVOT QSF੗YFE
XJUI JNN QBSBMMFM UP 8FMTI ZN  ॼॴ JT B॒FTUFE GSPN UIF 0ME *SJTI QFSJPE POXBSET 	
 य़F BCTFODF
PG BO JO UIJT DPOTUSVDUJPO BOE JUT FBSMZ B॒FTUBUJPO TVHHFTU UIBU JU EJE OPU EFWFMPQ NVDI MBUFS UIBO JUT
੗OJUF DPVOUFSQBSUT
*OTUBODFT PG SFDJQSPDBM JNN  ॼॴ BSF VTVBMMZ BOBMZTFE BT UIF WFSCBM OPVOT PG DPNQPVOET GPSNFE
XJUI UIF MFYJDBM QSFWFSC JNNw PॏFO JHOPSJOH IVHF TFNBOUJD EJ੖FSFODFT CFUXFFO UIF DPNQPVOE WFSC
BOE UIF WFSCBM OPVO QSF੗YFE XJUI SFDJQSPDBM JNN " DBTF JO QPJOU JT JNNwBJSFDD ۜ੗HIU CB॒MF۝ JO 	

UIBU IBT VTVBMMZ CFFO JOUFSQSFUFE BT B WFSCBM OPVO PG JNNwBJSJDD ۜ੗UT IBQQFOT۝ 8JUI BO BOBMZTJT BT
SFDJQSPDBM JNN  BSwJDD ۜDPNFT VQPO NFFUT ੗OET۝ UIF TFNBOUJD EJTDSFQBODZ CFUXFFO WFSC BOE WFSCBM
OPVO JT TVCTUBOUJBMMZ MFTT HSBWF *O &BSMZ .PEFSO BOE .PEFSO *SJTI JNN  ॼॴ JT OP MPOHFS QSPEVDUJWF








ۜIF <J F 4BUBO> XJMM CF EFGFBUFE JO DPNCBU۝ 	8C D

 "SHVNFOU TFMFDUJPO UZQFT BOE EFNPUJPO
*G XF DPOTJEFS UIF TUSBUFHJFT FNQMPZFE GPS BSHVNFOU TFMFDUJPO JO UIF TJY ੗OJUF DPOTUSVDUJPOT EJTDVTTFE
BCPWF 	TFF 5BCMF 
 B QJDUVSF PG JODSFBTJOH FYUFSOBMJTBUJPO FNFSHFT XIJMF DPOTUSVDUJPO  NBLFT BNQMF
VTF PG WFSCBM NPSQIPMPHZ UP NBSL BSHVNFOUT BOE  BOE  TUJMM VTF UXP PVU PG UISFF NFBOT PG WFSCBM
FODPEJOH DPOTUSVDUJPOT ۗ IBWF B EFGBVMU ॹ७ WFSC BOE DPNQMFUFMZ SFMZ PO ੘BHHJOH PG VOCPVOE GPSNT UP
TFMFDU UIFJS BSHVNFOUT 4JOHMF BSHVNFOU EFNPUJPO PDDVST JO DPOTUSVDUJPO  NJSSPSJOH UIF VTVBM QB॒FSO
GPS QBTTJWFT XIJMF EPVCMF EFNPUJPO JT GPVOE JO DPOTUSVDUJPOT ۗ DPNCJOJOH UIF EFNPUJPO QB॒FSO PG
QBTTJWFT XJUI UIBU PG BOUJQBTTJWFT
 'PS B EFUBJMFE EJTDVTTJPO PG UIF VTF PG .JEEMF 8FMTI ZN BOE TIPSU EFTDSJQUJPOT PG UIF TJUVBUJPO JO .JEEMF #SFUPO BOE
.JEEMF $PSOJTI TFF *STMJOHFS  BOE TFDUJPO  CFMPX
 " DPMMFDUJPO BOE EJTDVTTJPO PG UIF SFMFWBOU FYBNQMFT DBO CF GPVOE JO 4U¼CFS  WPM  T W JNNBJSFDD BOE F%*- T W
JNNBJSFDD JNNBJSH

5BCMF  $POTUSVDUJPO UZQFT CBTFE PO BSHVNFOU TFMFDUJPO
TFMFDUPST TFMFDUFE BSHVNFOU
DPOTUS  DPOTUS  DPOTUS  DPOTUS  DPOTUS  DPOTUS 
JO੗YFE ॶॸॵ १ॶ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ
WFSCBM FOEJOH १ॶ १ॶ १ॶ ۗ ۗ ۗ
BHSFFNFOU १ॶ १ॶ १ॶ ۗ  ۗ
ॴॵॳ DBTF १ॶ १ॶ ۗ ۗ ۗ ۗ
१३३ DBTF ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ॶ
EP ۗ ۗ १ॶ ॹ १ॶ १ १
GSJ ۗ ۗ ۗ ۗ ॶ ۗ
EFNPUFE BSHVNFOUT ۗ ۗ १ॶ ॹ १ॶ १ ॶ १
 4FNBOUJD UZQFT
य़F DPNQBSJTPO XJUI UIF #SZUIPOJD MBOHVBHFT JOEJDBUFT UIBU UIF FYQSFTTJPO PG SFDJQSPDJUZ XBT UIF
PSJHJOBM GVODUJPO PG JNN	Bॴ
 	7(, WPM  Q  *STMJOHFS  ۗ
 "OE JOEFFE JO UIF WBTU
NBKPSJUZ PG FYBNQMFT JNN	Bॴ
 IBT SFDJQSPDBM GPSDF J F JU USBOTGPSNT B USBOTJUJWF WFSC MJLF NBSCBJE
ۜLJMM۝ JO FY C JOUP B WFSC XIPTF UXP PS NPSF QBSUJDJQBOUT BTTVNF UIF १ BOE ॶ SPMF TJNVMUBOFPVTMZ
BOE QFSGPSN UIF WFSCBM BDUJPO POUP FBDI PUIFS BT DBO CF TFFO JO FY B य़JT SFDJQSPDBM VTF JT GPVOE
JO BMM DPOTUSVDUJPOT CVU  BOE  BOE UIVT TFFNT UP CF UIF NPTU XJEF TQSFBE JO &BSMZ *SJTI *U NJSSPST
UIF SFDJQSPDBM TFNBOUJDT PG UIF BEWFSCT JNNBOFUBS ۜNVUVBMMZ۝ BOE MFTT DMFBSMZ JNNBTFDI ۜJO UVSO۝
DPNCJOBUJPO PG JNN	Bॴ










ۜUIBU UIFZ XPVME LJMM IJN۝ 	5 Q 

*O BEEJUJPO PVS EBUB TIPX UIBU JNN	Bॴ
 DPOTUSVDUJPOT BSF VTFE UP EFTDSJCF BOPUIFS UZQF PG TJUVBUJPO
OBNFMZ POF XIFSF BMM QBSUJDJQBOUT PG UIF QSFEJDBUF NBQ PO UIF TBNF SPMF BOE QFSGPSN UIF BDUJPO
TJNVMUBOFPVTMZ JO MPDBM QSPYJNJUZ 'PMMPXJOH 8JFS[CJDLB  	DG BMTP .BKJE FU BM 
 XF VTF UIF MBCFM
۠DPMMFDUJWF TJNVMUBOFPVT BDUJPOۡ 	३ॹ१
 $POUSBTU GPS FYBNQMF UIF JNN	Bॴ
DPOTUSVDUJPO JO FY B XJUI
UIF VOEFSJWFE DPOTUSVDUJPO JO FY C JO UIF GPSNFS JU JT TBJE UIBU BMM NFNCFST PG UXP HSPVQT PG QFPQMF






















ۜB NBO JT LJMMFE CZ IJN FWFSZ EBZ۝ 	5#$ Q 

*O TPNF DBTFT JU JT OPU QPTTJCMF UP EFDJEF XIFUIFS B WFSC TIPVME CF SFBE BT SFDJQSPDBM PS B ३ॹ१ CFDBVTF
OFJUIFS BSHVNFOU TUSVDUVSF OPS TFNBOUJDT OPS DPOUFYU TVQQMZ TVਖ਼DJFOU FWJEFODF 'PS FYBNQMF 	
 DPVME
CF JOUFSQSFUFE BT UIF DPNCB॒BOUT۝ TIJFMET CSFBLJOH FBDI PUIFS PS BT CPUI DPNCB॒BOUT۝ TIJFMET CSFBLJOH
JO UIF ੗HIU XJUIPVU OFDFTTBSJMZ BDUJOH PO FBDI PUIFS )FSF B QBSBMMFM DBO CF ESBXO UP UIF TFNBOUJDT

PG UIF BEWFSC JNNBMMF ۜUPHFUIFS TJNVMUBOFPVTMZ۝ B DPNCJOBUJPO PG JNN	Bॴ









ۜUIFJS TIJFMET CSFBL 	TJNVMUBOFPVTMZFBDI PUIFS
۝ 	'#-%% g 

8F GPVOE TJY DMFBS BOE UISFF EPVCUGVM FYBNQMFT PG ३ॹ१ GPSNFE XJUI JNN	Bॴ
 य़FZ NPTUMZ BQQFBS JO
DPOTUSVDUJPO  CVU FY B JO DPOTUSVDUJPO  	SFQFBUFE IFSF BT FY  GPS DPOWFOJFODF
 TFFNT UP SFQSFTFOU
UIJT TFNBOUJD UZQF BT XFMM ۗ UIF UXP DPNCB॒BOUT SFBDI UIF CB॒MF GPVHIU CFUXFFO UIFN TJNVMUBOFPVTMZ
य़F WFSCT UIBU FYQSFTT ३ॹ१ TFFN UP FJUIFS CF JOUSBOTJUJWF 	EPwUVJU ۜGBMMT JT LJMMFE۝ DPOwUVJU ۜGBMMT JT LJMMFE۝
BOE TJTTJEJS ۜTUBOET۝
 PS BSF MPX JO BHFOUJWJUZ 	SPwTBJH ۜSFBDI۝ BOE HBCBJE JO UIF TFOTF ۜEFDJEF BHSFF PO۝
DG FY 
 *O UXP PG UIF EPVCUGVM DBTFT UIF WFSC DBO CF CPUI USBOTJUJWF BOE JOUSBOTJUJWF 	CSJTJE ۜCSFBL۝
























ۜCPUI IF BOE 1SPU©TBMºT SFBDIFE UIF CB॒MF PG UIFN CPUI۝ 	5PHBJM 5SP­ *5 WPM   QQ  

"T BMSFBEZ NFOUJPOFE JO TFDUJPO  DPOTUSVDUJPO  WFSZ NVDI MJLF B TFNBOUJDBMMZ EFQPOFOU GPSN
TFFNT UP FYQSFTT UIF TBNF LJOE PG FWFOU BT VOEFSJWFE WFSCBM GPSNT UIF NBJO EJ੖FSFODF CFJOH UIF
EFNPUJPO PG CPUI BSHVNFOUT XJUI EP BOE GSJ
5BCMFT ۗ HJWF BO PWFSWJFX PG UIF WFSCT JO PVS TBNQMF UIFJS QPTTJCMF BSHVNFOU GSBNFT JG OPU VTFE
XJUI JNN	Bॴ
 UIFJS TFNBOUJDT JO EFSJWFE JNN	Bॴ
DPOTUSVDUJPOT BOE JO XIJDI DPOTUSVDUJPOT BOE
XIFUIFS UIFZ BSF B॒FTUFE JO UIF HMPTTFT PS JO UIF MBUFS MBOHVBHF 4FWFSBM PG UIF VOEFSJWFE WFSCT CFMPX
ۗ FTQFDJBMMZ UIF USBOTJUJWFT JO UBCMF  ۗ IBWF NPSF UIBO POF QPTTJCMF BSHVNFOU GSBNF CVU UIJT EPFTO۝U
TFFN UP IBWF BOZ JO੘VFODF PO XIJDI DPOTUSVDUJPO JT VTFE XIFO UIF WFSC JT EFSJWFE CZ JNN	Bॴ

$PNCJOJOH B USBOTJUJWF WFSC XJUI JNN	Bॴ
 	UBCMF 
 XJMM BMNPTU BMXBZT SFTVMU JO B SFDJQSPDBM NFBOJOH
OP NB॒FS XIBU UIF BSHVNFOU GSBNF PG UIF VOEFSJWFE WFSC MPPLT MJLF य़F FYDFQUJPO BSF UXP QMBDF
QSFEJDBUFT XJUI MPX BHFOUJWJUZ UIBU DBO GPSN USBOTJUJWF ३ॹ१T 	T FY B
 "MM FYBNQMFT PG WFSCT EFSJWFE
CZ JNN	Bॴ
 UIBU CFIBWF MJLF TFNBOUJD EFQPOFOUT BSF CBTFE PO USBOTJUJWF WFSCT
" TQFDJBM DBTF JT DPOwSJDD UIBU DBO OPU POMZ BDDFTT UIF BSHVNFOU GSBNF PG PVS DPOTUSVDUJPO  XJUIPVU
EFSJWBUJPO 	T 
 CVU BMTP CF VTFE BT B SFDJQSPDBM BMM PO JUT PXO XJUI B DPOTUSVDUJPO TJNJMBS UP JNN	Bॴ

DPOTUSVDUJPO  	T 

JNN	Bॴ
DPOTUSVDUJPOT XJUI MBCJMF WFSCT 	UBCMF 
 J F WFSCT UIBU NBZ DIBOHF UIFJS OVNCFS PG
BSHVNFOUT XJUIPVU GPSNBM NBSLJOH 	)BTQFMNBUI  Q 
 DBO PॏFO CF JOUFSQSFUFE CPUI BT SFDJQSPDBM
BOE BT ३ॹ१ KVTU BT UIFJS VOEFSJWFE DPVOUFSQBSUT DBO CF VTFE BT POFQMBDF BOE UXPQMBDF QSFEJDBUFT 	T
UBCMF 

8JUI POFQMBDF WFSCT 	UBCMF 
 JNN	Bॴ
 TFFNT UP BMNPTU FYDMVTJWFMZ EFSJWF ३ॹ१T UIF QPTTJCMF
SFDJQSPDBM SFBEJOH OPUFE GPS EPwBJSJTTFEBS CFJOH EVF UP UIF BNCJHVJUZ PG PVS FYBNQMF
 %JBDISPOZ
*O UIF GPMMPXJOH TFDUJPO XF ੗STU MBZ PVU XIBU DBO CF JOGFSSFE GSPN PVS EBUB BCPVU UIF EJBDISPOJD
EFWFMPQNFOU XJUIJO &BSMZ *SJTI XJUI B TIPSU PVUMPPL UPXBSET .PEFSO *SJTI UP UIFO CSJF੘Z TLFUDI UIF VTF
PG UIF DPHOBUFT PG JNN	Bॴ
 JO #SZUIPOJD
 य़F BSHVNFOU GSBNF PG EPwUVJU ۗ BOE QSPCBCMZ UIBU PG DPOwUVJU JT QBSUJDVMBSMZ JOUFSFTUJOH BT UIF DBVTFS PG UIF WFSCBM BDUJPO
DBO CF JOUSPEVDFE XJUI UIF QSFQPTJUJPO MB XIJMF UIF VOEFSHPFS JT NBSLFE XJUI UIF OPNJOBUJWF य़JT GSBNF JT UZQJDBM PG UIF
0ME *SJTI QBTTJWFJNQFSTPOBM 	.¼MMFS  ۗ


5BCMF  7FSC GSBNFT PG UXPQMBDF WFSCT PDDVSSJOH JO PVS TBNQMF
WFSC VOEFSJWFE DPOTUSVDUJPO JNN	Bॴ
 DPOTUSVDUJPO B॒FTUBUJPO
NFBOJOH १ ॶ NFBOJOH UZQF
BEwD­ ۜTFF۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  HMPTT
ॸ५३   MBUFS MBOHVBHF
 VOEFSJWFE  MBUFS MBOHVBHF
BEwDPTOBJ ۜNBLFT GPS TFFLT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  HMPTT
BEwHM¡EBUIBS ۜBEESFTTFT UBMLT۝
ॸ५३  HMPTT MBUFS MBOHVBHF
ॴॵॳ 11 ॸ५३  HMPTT
ॴॵॳ १३३ ॸ५३  MBUFS MBOHVBHF
 VOEFSJWFE  MBUFS MBOHVBHF
BSwJDD ۜNFFUT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३   MBUFS MBOHVBHF
 VOEFSJWFE  MBUFS MBOHVBHF
BTwPJSD ۜDVUT EPXO۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  MBUFS MBOHVBHF
DPOwCPJOH ۜTNBTIFT CSFBLT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  MBUFS MBOHVBHF




DPOwT­OJ ۜXSFTUMFT۝  ॸ५३  MBUFS MBOHVBHF
DPOwUºBJSD ۜTUSJLFT۝  ॸ५३  MBUFS MBOHVBHF
EPwGºBCBJS ۜB॒BDLT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  MBUFS MBOHVBHF
EPwGºBJSD ۜCFBUT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३    MBUFS MBOHVBHF
EPwHBJC ۜEJNJOJTIFT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  MBUFS MBOHVBHF
ॴॵॳ EF
GPwCFJS ۜTVCEVFT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  MBUFS MBOHVBHF
GPwTJTFEBS ۜEFGFOET TVQQPSUT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३	३ॹ१ 
  MBUFS MBOHVBHF
HBJCJE ۜUBLFT BDDFQUT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  MBUFS MBOHVBHF
ۜDIPPTFT۝ ॴॵॳ 11 ३ॹ१  MBUFS MBOHVBHF
HPOBJE ۜQJFSDFT XPVOET۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  MBUFS MBOHVBHF
NBSCBJE ۜLJMMT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  MBUFS MBOHVBHF
NºDIBJE ۜPQQSFTT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  HMPTT
SPwDMVJOFUIBS ۜIFBST۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  HMPTT
SPw੗OOBEBS ۜLOPXT ੗OET PVU۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३   MBUFS MBOHVBHF
SPwTBJH ۜSFBDIFT۝ ॴॵॳ 11 ३ॹ१  MBUFS MBOHVBHF
ॴॵॳ १३३

5BCMF  7FSC GSBNFT PG MBCJMF WFSCT PDDVSSJOH JO PVS TBNQMF
WFSC VOEFSJWFE DPOTUSVDUJPO JNN	Bॴ
 DPOTUSVDUJPO B॒FTUBUJPO
NFBOJOH ॹ१ ॶ NFBOJOH UZQF
CSJTJE ۜCSFBLT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३३ॹ१  MBUFS MBOHVBHF
ॴॵॳ ۗ
DMP¯E ۜCMVOUT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३३ॹ१  MBUFS MBOHVBHF
ॴॵॳ ۗ
EPwBJSSFU ۜSFBDIFT DBUDIFT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  MBUFS MBOHVBHF
ۜBSSJWFT۝ ॴॵॳ ۗ
T­OJE ۜTUSFUDIFT۝ ॴॵॳ १३३ ॸ५३  MBUFS MBOHVBHF
ॴॵॳ ۗ
5BCMF  7FSC GSBNFT PG POFQMBDF WFSCT PDDVSSJOH JO PVS TBNQMF
WFSC VOEFSJWFE DPOTUSVDUJPO JNN	Bॴ
 DPOTUSVDUJPO B॒FTUBUJPO
NFBOJOH ॹ NFBOJOH UZQF
DPOwUVJU ۜGBMMT۝ ॴॵॳ ३ॹ१  MBUFS MBOHVBHF
EPwBJSJTTFEBS ۜTUBZT SFNBJOT۝ ॴॵॳ ३ॹ१	ॸ५३ 
  MBUFS MBOHVBHF
EPwUVJU ۜGBMMT EJFT۝ ॴॵॳ 	MB
 ३ॹ१  MBUFS MBOHVBHF
TJTTJEJS ۜTUBOET۝  ३ॹ१  MBUFS MBOHVBHF
 %FWFMPQNFOUT JO *SJTI
"T NPTU &BSMZ *SJTI UFYUT BSF POMZ QSFTFSWFE JO NBOVTDSJQUT UIBU PVUEBUF UIFJS DPNQPTJUJPO CZ DFOUVSJFT
JU JT OJHI JNQPTTJCMF UP EBUF TQFDJ੗D QBTTBHFT BT UIFZ NBZ IBWF CFFO BMUFSFE TFWFSBM UJNFT EVSJOH UIF
QSPDFTT PG USBOTNJTTJPO PS BEEFE CZ B MBUFS TDSJCF 8IFO EJTDVTTJOH UIF QPTTJCMF EFWFMPQNFOUT JO &BSMZ
*SJTI XF POMZ EJTUJOHVJTI CFUXFFO UIF DPOUFNQPSBSZ 0ME *SJTI PG UIF HMPTTFT BOE BMM PUIFS UFYUT
*O UIF HMPTTFT POMZ DPOTUSVDUJPOT  	 FYY
 BOE  	 FY
 BSF GPVOE XIJMF BMM PUIFS DPOTUSVDUJPOT ੗STU
BQQFBS JO MBUFS NBOVTDSJQUT *U JT UIVT MJLFMZ UIBU UIFTF DPOTUSVDUJPOT BSF UIF PMEFTU POFT य़F JODSFBTJOH
FYUFSOBMJTBUJPO PG UIF NFBOT FNQMPZFE GPS BSHVNFOU TFMFDUJPO GSPN DPOTUSVDUJPO  UP DPOTUSVDUJPOT 
BOE  BOE UIF JODSFBTJOH EFHSFF PG BSHVNFOU EFNPUJPO BT EJTQMBZFE JO 5BCMF  TVHHFTU B EFWFMPQNFOU
GSPN DPOTUSVDUJPO  UISPVHI UIF TUBHFT  BOE  UP DPOTUSVDUJPOT  BOE 
0۝#SJFO 	 Q 
 DMBJNT UIBU B TVCTFU PG PVS DPOTUSVDUJPO  ۗ NVMUJQMF SFQSFTFOUBUJPO PG EP 	FY
C SFQFBUFE IFSF BT  GPS DPOWFOJFODF
 ۗ EFWFMPQFE GSPN DPOTUSVDUJPO  य़JT DMBJN EPFT OPU TUBOE VQ
UP TDSVUJOZ BT XF DPVME OPU ੗OE BOZ FYBNQMFT JO XIJDI CPUI QBSUJDJQBOUT PG UIF BDUJPO NBSLFE XJUI
EP BSF OPU DPOKPJOFE CZ PDVT ۜBOE۝ BOE BT UIFSF EPFT OPU TFFN UP CF B TFNBOUJD EJ੖FSFODF CFUXFFO
DPOTUSVDUJPOT MJLF UIBU JO FY  BOE UIBU JO  "MM PG UIF FYBNQMFT PG DPOTUSVDUJPO  BSF TFNBOUJD





































ۜTP UIBU IF BOE UIF FODBNQFE IPTU UIBU XBT JO .BH .VSUIFNOF TFF FBDI PUIFS۝
	#SJTMFDI .³S .BJHF .VJSUIFNOJ -- Q 

*U JT MJLFMZ UIBU UIF QFDVMJBS BSHVNFOU GSBNFT PG DPOTUSVDUJPOT ۗ EFWFMPQFE JO QBSBMMFM XJUI WFSCT

MJLF DPOwSJDD UIBU DBO VTF UIF TBNF GSBNFT XJUIPVU EFSJWBUJPO WJB JNN	Bॴ
 	T FYY  BOE  BOE UBCMF

 *U JT B GVUVSF UBTL UP FYBNJOF UIF BSHVNFOU GSBNFT PG 0ME *SJTI WFSCT UP HFU BO PWFSWJFX PG IPX
GSFRVFOU UIFTF QB॒FSOT BSF BOE XIBU BSF UIF QSJODJQMFT HPWFSOJOH UIF BWBJMBCJMJUZ PG UIFTF GSBNFT GPS
DFSUBJO WFSCT
$PODFSOJOH UIF TFNBOUJD GVODUJPOT PG JNN	Bॴ
 POMZ UIBU PG SFDJQSPDJUZ JT GPVOE JO UIF HMPTTFT 	
FYY
 UIVT TVQQPSUJOH UIF DMBJN 	F H *STMJOHFS  ۗ BMSFBEZ 7(, WPM  Q 
 UIBU UIJT GVODUJPO
XBT UIF PMEFTU UIBU EFWFMPQFE JO BMM *OTVMBS $FMUJD MBOHVBHFT #PUI UIF ३ॹ१ 	TVSGBDJOH JO DPOTUSVDUJPOT 
BOE 
 BOE UIF USBOTJUJWF GVODUJPOT 	DPOTUSVDUJPO 
 TFFN UP IBWF EFWFMPQFE JO UIF DPVSTF PG &BSMZ *SJTI
*O &BSMZ .PEFSO *SJTI JNN	Bॴ
 IBT GBMMFO JOUP EJTVTF BOE NBZ POMZ TVSGBDF JO TUSPOHMZ BSDIBJTJOH
UFYUT 	F H 
 *O .PEFSO *SJTI SFDJQSPDJUZ JT VTVBMMZ FYQSFTTFE CZ UIF QIPOPMPHJDBMMZ VOCPVOE NBSLFS
BMF DI©JMF UIBU BT FY  TIPXT IBT CFFO QSFTFOU GSPN .JEEMF *SJTI POXBSET 	/PMBO  ۗ F%*-
T W D©JMF /  %³OBJMM BOE EF #IBMESBJUIF  TW D©JMF
 $PNCJOBUJPOT PG JNN BOE WFSCBM OPVO TUJMM

























ۜUIFZ TNJUF FBDI PUIFS۝ 	5 Q 

 #SZUIPOJD DPHOBUFT PG JNN	Bࣙ

$PHOBUFT PG JNN	Bॴ
 DBO CF GPVOE JO BMM UISFF FYUBOU #SZUIPOJD MBOHVBHFT ۗ .JEEMF 8FMTI ZN .JEEMF
#SFUPO FN BOE .JEEMF $PSOJTI FN PN ZN ۗ XIFSF JU NBJOMZ IBT SF੘FYJWF BOE SFDJQSPDBM GPSDF
8IJMF UIF 0ME 8FMTI DPSQVT DPOUBJOT POMZ UXP EPVCUGVM FYBNQMFT UIBU TFFN UP NJSSPS PVS &BSMZ
*SJTI DPOTUSVDUJPO  	*STMJOHFS  ۗ *STMJOHFS  Q 
 UIF BCVOEBODF PG GPSNT GPVOE JO
.JEEMF 8FMTI TQFBLT PG UIF IJHI QSPEVDUJWJUZ PG UIF NPSQI ZN BU MFBTU JO UIF MBUFS .JEEMF "HFT 6OMJLF
UIF &BSMZ *SJTI DPOTUSVDUJPOT EJTDVTTFE JO UIJT QBQFS .JEEMF 8FMTI ZN OFWFS DPPDDVST XJUI WFSCBM
ॶNBSLFST BOE UIF BVHNFOU SZ JT BMXBZT QSF੗YFE UP ZN SBUIFS UIBO JO੗YFE CFUXFFO ZN BOE UIF WFSCBM
TUFN 	FY 
 य़F .JEEMF 8FMTI DPOTUSVDUJPO VOEFSXFOU TFWFSBM BEEJUJPOBM TFNBOUJD BOE GVODUJPOBM
EFWFMPQNFOUT SFTVMUJOH BNPOHTU PUIFST JO B EJTDPOUJOVPVT SFDJQSPDBM BOE BO BOUJQBTTJWF DPOTUSVDUJPO





ۜUIFZ IBE OPU TFFO FBDI PUIFS۝ 	-MBOTUFQIBO  

*O .JEEMF #SFUPO FN JT VTVBMMZ QSFDFEFE CZ BO QSPOPNJOBM JOEFY UIBU JT SFGFSFOUJBMMZ JEFOUJDBM XJUI
UIF WFSCBM FOEJOH 	Bञ JO B
 PS UIF PWFSU BSHVNFOU 	SPVBOF[ JO C
 *O .PEFSO #SFUPO UIJT QSPOPNJOBM
FMFNFOU JT SFQMBDFE XJUI JOWBSJBCMF FO 	,FSWFMMB  Q 
 )JTUPSJDBMMZ FO EFSJWFT GSPN UIF ॹ७ॳ BOE
IBT MPTU BMM SFGFSFOUJBM WBMVF JO UIJT DPOTUFMMBUJPO #SFUPO VTFT FN JO OPOSF੘FYJWF WBMFODZEFDSFBTJOH
GVODUJPOT UPP UIF VOEFSJWFE TUFN DBञPVU ۜ੗OE TPNFUIJOH TPNFXIFSF۝ UIBU DPSSFTQPOET UP UIF EFSJWFE
QSFEJDBUF FNDBञPVU ۜUP CF TPNFXIFSF۝ 	DPJOFE PO 'SFODI TF USPVWFS DG C
 JT B SFHVMBS UISFFQMBDF
QSFEJDBUF 'VSUIFS TFNBOUJD BOE GVODUJPOBM EFWFMPQNFOUT PG UIF NBSLFS BSF QSPCBCMF CVU IBWF OPU CFFO







ۜUP ZPV 	TD +FTVT











ۜ,JOHT XFSF PO UIFJS XBZ 	TD UP #FUIMFIFN
۝ /M 

-J॒MF SFTFBSDI IBT CFFO DPOEVDUFE PO UIF VTBHF PG UIF DPHOBUF NPSQIFNF JO $PSOJTI य़F PDDVSFODF
PG PN TFFNT UP CMPDL UIF VTF PG JO੗YFE PCKFDU QSPOPVOT 	FY 
 BOE UIF XIPMF DPOTUSVDUJPO JT MPTU









ۜBXBZ UIFZ XJUIESFX۝ 	1BTDPO BHBO "SMVUI 

 4VNNBSZ BOE EJTDVTTJPO
0VS ੗OEJOHT DBO CF TVNNBSJTFE BT GPMMPXT "MUIPVHI JNN	Bॴ
 JT DPHOBUF XJUI UIF MFYJDBM QSFWFSC
JNNw JU TIPVME CF USFBUFE BT B TFQBSBUF NPSQIPMPHJDBM JUFN BOE BT QBSU PG UIF 0ME *SJTI JOWFOUPSZ PG
QSFWFSCBM DPOKVODU QBSUJDMFT *U DBO CF VTFE JO BU MFBTU TJY EJTUJODU ੗OJUF WFSCBM DPOTUSVDUJPOT BT XFMM BT
XJUI WFSCBM OPVOT GPSNJOH SFDJQSPDBMT DPMMFDUJWF TJNVMUBOFPVT BDUJPO DPOTUSVDUJPOT BOE TFNBOUJDBMMZ
EFQPOFOU QMBJO BDUJWF UXPQMBDF QSFEJDBUFT
'SPN B NPSQIPTZOUBDUJD QPJOU PG WJFX JNN	Bॴ
 DBO PDDVS JO TJY DPOTUSVDUJPO UZQFT UIBU EJ੖FS XJUI
SFTQFDU UP UIF NFBOT PG BSHVNFOU TFMFDUJPO FNQMPZFE XIJMF UIF PMEFTU SFDJQSPDBM DPOTUSVDUJPO VTFT
SFGFSFOUJBMMZ JEFOUJDBM १ BOE ॶNBSLFST PO UIF WFSC BOE ੘BHT OPNJOBM १ॶ BSHVNFOUT XJUI UIF OPNJOBUJWF
JO UIF ZPVOHFTU DPOTUSVDUJPOT UIF GPSNFS १ BOE ॶ TMPUT BSF FJUIFS PDDVQJFE CZ OPOSFGFSFOUJBM NBUFSJBM PS
CMPDLFE BOE UIF BSHVNFOUT BSF ੘BHHFE CZ UIF QSFQPTJUJPOT EP ۜUP۝ BOE GSJ ۜBHBJOTU۝ 	T UBCMF 

य़F BEEJUJPO PG JNN	Bॴ
 EPFT OPU BMUFS UIF OVNCFS PG BSHVNFOUT PG B WFSC CVU NBZ DBVTF UIF
EFNPUJPO PG UIF ॹ BOE १ॶ BSHVNFOU BMPOF PS DPNCJOJOH GFBUVSFT PG CPUI UIF QBTTJWF BOE UIF BOUJQBTTJWF
CPUI १ BOE ॶ BSHVNFOUT BU UIF TBNF UJNF .PSFPWFS UIF GVODUJPOT PG EFSJWFE WFSCT TFFN QBSUMZ UP CF
EFUFSNJOFE CZ UIF WBMFODZ PG UIF WFSC JNN	Bॴ
 B॒BDIFT UP XIJMF JOUSBOTJUJWF WFSCT VTVBMMZ GPSN
SFDJQSPDBMT BOE TFNBOUJD EFQPOFOUT JO DPNCJOBUJPO XJUI JNN	Bॴ
 	UIF FYDFQUJPO CFJOH WFSCT XJUI MPX
BHFOUJWJUZ
 JOUSBOTJUJWF WFSCT IBWF B TUSPOH JODMJOBUJPO UPXBSET GPSNJOH ३ॹ१ DPOTUSVDUJPOT -BCJMF WFSCT
NBZ GPSN CPUI SFDJQSPDBMT BOE ३ॹ१T
य़F EFWFMPQNFOUT UIBU EFSJWFE UIF QSFQPTJUJPO JNC JNN UIF MFYJDBM QSFWFSC JNNw BOE JNN	Bॴ

GSPN UIFJS DPNNPO 1SPUP$FMUJD BODFTUPS BNCJ TIFE TPNF MJHIU PO UIF QSPDFTT PG HSBNNBUJDBMJTBUJPO
JOWPMWFE TPNF UJNF BॏFS XIBU .D$POF 	 ۗ
 DBMMT ۜQSJNBSZ DPNQPTJUJPO۝ 	J F UIF QSFIJTUPSJD
TUBHF PG *SJTI JO XIJDI NPTU DPNQPVOE WFSCT DPOTJTUJOH PG POF UP ੗WF QSFQPTJUJPOT BOE B TJNQMF WFSC XFSF
GPSNFE
 JNN IBE EFWFMPQFE BXJEF SBOHF PG GVODUJPOT UXP QSPNJOFOU PG XIJDIXFSF UIF MFYJDBM NFBOJOH
ۜBSPVOE۝ BT JO JNNwU©U ۜHPFT BSPVOE USBWFMT۝ PS JNNwU¡ ۜJT BSPVOE۝ BOE UIF NPSF HSBNNBUJDBM GVODUJPO
PG SFDJQSPDJUZ "MPOH UIF TFNBOUJD EJ੖FSFODFT CFUXFFO UIFTF UXP GVODUJPOT JNNw XBT SFBOBMZTFE BT UXP
EJ੖FSFOU NPSQIFNFT POF PG XIJDI GPMMPXFE UIF QBUI PG MFYJDBMJTBUJPO BOE TVCTFRVFOU VOJWFSCBUJPO XIJMF
UIF PUIFS GPMMPXFE UIF QBUI PG HSBNNBUJDBMJTBUJPO BDRVJSJOH UIF NPSQIPTZOUBDUJD BOE NPSQIPOPMPHJD
GFBUVSFT PG &BSMZ *SJTI DPOKVODU QBSUJDMFT
य़FSF JT FWJEFODF UIBU UIF QSFWFSC DPOw DPHOBUF XJUI UIF QSFQPTJUJPO DPN ۜXJUI۝ XBT PO UIF WFSHF PG
VOEFSHPJOH B TJNJMBS TQMJU BT NBOZ PG JUT DPNQPVOET IBWF B NFBOJOH DPNQPOFOU ۜUPHFUIFS۝ 	F H DPOwUVJU
ۜGBMM EJF UPHFUIFS۝ PS DPOwMBJH ۜMJFT XJUI DPIBCJUT۝
 JU CFBST TPNF PG UIF QSPQFSUJFT PG B ३ॹ१ NBSLFS BOE JO
TPNF DBTFT 	F H DPOwSJDD ۜNFFUT۝
 JU FWFO BTTVNFT B SFDJQSPDBM GVODUJPO .PTU TUSJLJOHMZ DPOwSJDD DBO
BDDFTT UIF TBNF BSHVNFOU GSBNFT BT JNN	Bॴ
 OBNFMZ UIBU PG DPOTUSVDUJPOT  BOE  ੘BHHJOH UIF १ॶ
BSHVNFOU XJUI EP XJUI PS XJUIPVU UIF TVTQFOTJPO PG BHSFFNFOU BOE UIBU PG DPOTUSVDUJPO  ੘BHHJOH १
BSHVNFOUT XJUI EP ॶ BSHVNFOUT XJUI GSJ XJUI UIF TVTQFOTJPO PG BHSFFNFOU
4PNF QIFOPNFOB BOE DPOTUSVDUJPO UZQFT EJTDVTTFE JO UIJT BSUJDMF IBWF JO DPNNPO UIBU UIFZ BSF SBUIFS
BUZQJDBM GSPN BO BSFBM BOEPS QIZMPHFOFUJD QFSTQFDUJWF JO QBSUJDVMBS EPVCMF EFNPUJPO NPSQIPMPHJDBM
BOUJQBTTJWFT BOE WFSCBM BHSFFNFOU XJUI OPOOPNJOBUJWF ॹ१ BSHVNFOUT य़FJS RVJDL FNFSHFODF BOE
FYBQUBUJPO CFZPOE SFDJQSPDBMT BT XFMM BT UIFJS TIPSUMJWFEOFTT TVHHFTU UIBU TVDI TUSVDUVSFT BSF OPU
EJTQSFGFSSFE UP B EFHSFF BT UP CF CBOOFE GSPN BSJTJOH JO B TZTUFNBUJD XBZ 	F H CZ B TUSPOH GBNJMZ BOEPS
 य़JT QSPDFTT JT SFNJOJTDFOU PG UIF TQMJU PG SPw JOUP B MFYJDBM QSFWFSC BOE UIF BVHNFOU BT EFUBJMFE JO .D$POF  ۗ

BSFBM CJBT
 .PSFPWFS TVDI EJTQSFGFSSFE TUSVDUVSFT NBZ FWPMWF TQPOUBOFPVTMZ BOE FYBQU RVJDLMZ CVU PO
UIF MPOH SVO UIFZ BSF MFTT MJLFMZ UP CF JOUFHSBUFE JOUP QBSUT PG UIF HSBNNBS PVUTJEF UIF TQFDJ੗D EPNBJO
JO XIJDI UIFZ PSJHJOBUFE 	J F SFDJQSPDBMT
 BOE FWFO JO UIFJS QSJTUJOF FOWJSPONFOU UIFZ BSF TIPSUMJWFE
*O UIF DBTF PG UIF QIFOPNFOB EJTDVTTFE JO UIJT BSUJDMF UIF TIPSUMJWFEOFTT NBZ BMTP SFMBUF UP UIF PWFSBMM
MPX GSFRVFODZ PG SFDJQSPDBMT 	DG &WBOT FU BM  ۗ

"CCSFWJBUJPOT
# &NJMF &SOBVMU 	
 -F NZTU¨SF EF 4BJOUF #BSCF 5SBH©EJF CSFUPOOF UFYUF EF  1VCMJ© BWFD
USBEVDUJPO GSBO§BJTF JOUSPEVDUJPO FU EJDUJPOOBJSF ©UZNPMPHJRVF EV CSFUPO NPZFO 1BSJT य़PSJO
#"3% %FOJT .VSQIZ FE 	
 #FBUIB "PEIB 3VBJEI VJ %IPNIOBJMM ࡋF -JGF PG )VHI 3PF 0ڣ%POOFMM
1SJODF PG 5JSDPOOFMM %VCMJO 'BMMPO  $P
#. 8IJUMFZ 4UPLFT 	
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